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ABSTRAK 
 
PENGARUH RISIKO KREDIT DAN RISIKO LIKUIDITAS TERHADAP 
PROBABILITAS DEFAULT BANK 
(STUDI PADA BANK UMUM KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BEI 
PERIODE 2009-2013) 
 
 
Oleh: 
IKA HERNIWANTI 
NIM. F0212053 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko kredit dan 
risiko likuiditas terhadap probabilitas default bank. Metode pengambilan sampel 
pada penelitian ini adalah purposive sampling sehingga mendapatkan 27 bank 
umum konvensional yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-
2013. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan 
menggunakan teknik analisis regresi berganda. 
 Setelah melakukan serangkaian uji pada penelitian ini, dihasilkan 
kesimpulan bahwa risiko kredit dengan proksi non performing loan, berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap probabilitas default bank (ZSCORE). Hal ini 
berarti semakin tinggi tingkat kredit bermasalah suatu bank, maka semakin tinggi 
pula risiko bank untuk gagal atau mendekati kebangkrutan. Sedangkan risiko 
likuiditas dengan proksi baru (LR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
probabilitas default bank (ZSCORE). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat LR, 
maka aset bank lebih likuid, sehingga bank lebih mampu menghadapi kondisi 
penarikan dana nasabah secara tiba-tiba. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menambah informasi dan membuka pandangan umum tentang z-score yang 
dapat digunakan untuk proksi kebangkrutan perbankan dan LR sebagai proksi 
risiko likuiditas. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF CREDIT RISK AND LIQUIDITY RISK ON THE PROBABILITY 
OF DEFAULT BANK 
(STUDY AT CONVENTIONAL COMMERCIAL BANKS LISTED IN IDX 2009-
2013) 
 
 
By: 
IKA HERNIWANTI 
F0212053 
 
 
 This study aimed to analyze the effect of credit risk and liquidity risk on 
the probability of default of banks. The sampling method in this research is 
purposive sampling, so getting 27 conventional commercial banks that have been 
listed in the Indonesia Stock Exchange in period of 2009-2013. This research is 
descriptive quantitative research and using regression analysis techniques. 
After conducting a series of tests in this study, resulting conclusion that 
credit risk by proxy of non-performing loans, negatively and significantly effect on 
the probability of default banks (ZSCORE). This means that the higher the level 
of loans problem of a bank, the higher the risk of banks to fail or close to 
bankruptcy. While the liquidity risk with a new proxy (LR), positively and 
significantly impact on the probability of default banks (ZSCORE). This means 
that the higher the level of the LR, the bank's assets more liquid, so that banks 
better able handling the condition of sudden customer funds withdrawal. The 
results of this study are expected to add information and open a general view 
about the ZSCORE that can be used for banking bankruptcy proxy and LR as 
liquidity risk proxy. 
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